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LAS GRAHPES FIGURAS P E L T O R E O 
Debutó como matador en Madrid el 8 de Di-
ciembre de 1865, e n c a r g á n d o s e de la muerte 
de un becerro embolado después de haber he-
cho la pantomima titulada " E l Sultán y las 
Odaliscas". 
íDe^un grabado de la época). 
S a l v a d o 3? S á n o l i e z 
A S G T J Z E I L C 
P r e c i o : 
2 0 cts 
/AAORID 13 DE DICIEMBRE DE 1915 AÑO IÍ-NÚM. 38 
PUECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
España. Año 10 pesetas. 
íSemestre 6 » 
. (Ano lo francos. 
Extranjero, o 
1 / bemest re. . o » 
Número corriente 20 cts. 
Atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor, 1 peseta, cada 
una más el importe del franqueo 
certiñcado. 
L A L I D I A 
H a U S T R A C I Ó N T A U R I N A S E M A N A L * 
Redacción y Administración: SAN AGUSTÍN, 6, 2/ 
D I R E C T O R : ADOLFO DURA 
TARIFA DE ANUNCIOS 
E N NEGRO 
Pie de plana, una in se rc ión , 5 pts. Cinco, 20 
Cuarto de p l a n a , » » 30 » » 140 
Media plana, * » 55 » > 250 
Plana entera, » * i c o » » 400 
En cuarta plana, TEICOLOR de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
mmn DÍ ni u i ü i 
LOS GANADEROS 
lEsbudiada muy á la iigera la intervención 
de dos mataidiores de toros y de novillos, ian 
la lemporaüa que lia terminado, «orrespón-
denos noy analizar la de los ganaderos, se-
ñores que en 1/a mayoría .de los casos son 
censurados sin motivo, y que á la hora pre-
siente—salvo contadas excepciones—constitu-
yen nna victima hiás de la tiesta. 
Jñn el orden numériico aparece el primero 
L). Eduardo íuiura que ha lidiado á su nom-
bre 83 toros; y esia cifra que pudiera ser 
aprovecihada por alguna pluma tendenciosa 
como maLvíria de donde, extraer la consecuen-
cia de que no es exacto el veto actual de liáis 
primeras liguras del toreo á los toros duros, 
sólo se explica; .consiuierando que no hay fe-
ria de impórtameia en que no se lidie ganado 
del terr íhie D. Eduardo. 
Que en el año presente no ha sido tan te-
rrible, pues muy conteidos han sido los asta-
dos que han desplegado malas intenciones; 
casi tanto como los que por su gran bravura 
han podido distinguirse. 
Siguen en venta a éste, Murube, Gamero 
Gíyileo, Santa Ooloma y Saltillo... ¡y aquí pa-
recio la madre del cordero!; ó sea, ya están 
citaidas las principales ganaderías que dan 
toros á medida para los fenómenos; quedando 
muy por bajo de su fama. Veragua con 36 
toros lidiados, Urcoki con 31, Romero con 36 
y ¡¡Aleas con 6!!; todavía recordamos todos 
aquel Ckovito lidiado hace dos años, aquel 
Jerezano de la magna faena del Gallo, ^aquel 
Lobito lidiado el 17 de Mayo del pasado año. . . 
por eso no podemos explicarnos la decaden-
cia de este nombre en la última; temporada. 
En cuanto íá bravura, rara ha sido la co-
rrida quet se ha distinguido: pues si quita-
mos los tres toros de Urcoda lidiados en Ma-
drid, unas corridas id'e Pablo Romero, y a l -
gunos bichos de Santa Coloma, nos encon-
traremos ante un interminable desfile de 
mansos y monas. 
Don Felipe de Pablo, es cjl que con más 
asiduidad ha enviado á los ruedos animales 
braivos y de pujanza, siguiendo en igualdad 
Santa Goloma, y Gamero iC/ívico con los an-
tiguos Parlados. 
Murube, Saltillo, Martínez, Urcola, Contre-
ras y Tovar han dado también lustre á sus 
divisas en algunas tardes. 
Entre las novilladas meirecen mención es-
pecia! dos bravísimas de Veragua corridas 
en Vista Alegre, otra en Madrid, alguna de 
Hernández y una de Tovar, y otra de Félix 
Gómez lidiadas en el ruedo madrileño t n 
fiestas nocturnas. 
En Córdoba le fué penJonada la vida á un 
novillo de Pá iz por su gran bravura, toman-
do diez varas y matando ocho caballos. No 
obstante, á nosotros se nos ha dicho por tes-
tigos presenciales que el tal bicho no fué 
sino certero; saliéndose suelto y sin castigo 
de la mayoría de las varas, y matando tan-
tos caballos por estar éstos medio muertos 
de las corridas de feria anter i ornéis. Es decir, 
que el loro más bravo del año, casi fué 
manso. 
En resumen: que veremos si de todos es-
tos jaleos en que toreros y ganalderos se ha-
llan metidos, sacamos en limpio que se lidien 
torois con cinco .años y treinta arrobas de 
peso 
Se dice que por los ganaderos no quedará. 
¡Allá veremos! 
R£CORTE5 
y MARCELO 
DETf l lLES V i iPRECIf lCIOfi DE La T E . H P O M O a • 
Portada del libro taurino Toros y 
toreros en 1915, en el cual Recortes 
y Marc/olo hacen alarde de su minu-
ciosidad en los datos que tan necesa-
rios son para todo bu-n añcidailaido-
Del ambiente naciona 
EL ENCIERRO 
La bellezíai y el encanto de la fiesta espa-
ñola, no está precisamente en la lucha del 
diestro con ol torp, en el círculo de arena. 
El mayor encanto, la poesía española, está 
después y antes de la corrida. 
El encuerro de los toros es el espectáculo 
más castizamente espiaoíol. El literato y el 
Suplicamos A todos los colahoradores que 
nos honran con sus escritos, que » la vez 
de inandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin (]<> sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
"ÍISOSI por las dimensiones de los artículos. 
pintor tienen en el encierro un gran colo-
rido para inspirarse. Un toro levantando' su 
cerviz entre el verdor del campo, á orillas 
de un río manso que murmura la corriente 
de sus aguas, .as digno de ver. La paleta es-
pañola de Daniel Perea pintó estos cuadros 
con una viveza ardientís ima. 
En varias regiones de España, se ha per-
dido la costumbre del encierro. Los toros van 
á las plazas encajones. Con esto hay más se-
guridad y los animales no se cansan, pero al 
pueblo se le roba la tradición. Pero aún la 
conservain Aragón y la Mancha. En estas tie-
rras el entusiasmo por ver el encierro íes 
grande¡. Más grande aún que por ver :1a co-
rrida. 
Nosotros hemos asistido, de niños, á mu-
chos encierros en un pueblo de la provincia 
de Albacete. 
Con el fin de evitar la aglomeración de 
gente, el empresario de la corrida dice: "Es-
ta siesta vienen los toros". Pero el pueblo, 
que' ha sufrido el engaño muchas veces, no 
quiere sufrirlo una vez más; sabe que si el 
encierro se anuncia de día es de noche; y si 
lo señalan panai la noche, es para el día. 
Los mozos más aficionados no se fían. Y 
como quieren enterarse bien, salen del pue-
blo y echan vereda adelante, hala... ha:la... 
hala... hasta que oyen primero los cencerros 
de los mansos y después, en un recodo del 
camino, ven los toros rumiando tranquila-
mente, echados á da orilla de un ribazo bajo 
unos olivos viejos y copudos. Los gañanes 
que jalan unas migas mieras, les gritan que 
no se acerquen, amemiaizánidioles con la honda. 
Y los mozos idiesandan lo andado y tornan 
al pueblo á dar la noticia.—"Los toros es-
tán á una legua de aquí. Reimos ido á verlos. 
Hay dos rojos, uno negro y el otro pío.'Son 
buenos novillos. Esta noche entran, después 
de pasar el correo. 
Y aquella noche, hombres, mujeres y niños 
van á los alrededores de los corrales de la 
plaza. IÍÜS hombres y los chiquillos se suben 
á ilos árboles, las hembras se colocan detrás 
de los tiaiblones que forman el atajo. Esperan 
impacientes algún tiempo. Y al poco de per-
derse el tren en un desmonte cercano, se oye 
allá en la lejanía el apagado tañer de los cen-
cerros. Son los toros que se acercan, yendo 
camino adelante, entre la luz de las estrellas 
de la noche serena. Cuando abandonan el ca-
mino viejo y desembocan em la carretera, 
cerca ya de ,1a plaza, viene el momento emo-
cionante. Los rudos gañanes sacuden unos 
cuanto leñazos á los cabestros, les gritan á 
los novillos y corren éstos levantando la nube 
de polvo que los ciega y les oculta el engaño. 
Cuando entran los animales en el corral se 
cierran las recias puertas dejando fuera á los 
curiosos que se agolpan. 
Y luego torna la gente al pueblo y otra vez 
el campo duerme en su calma interrumpida. 
Y los nobles animales respiran jadeantes en 
el corral, mirando a;! gañán que corea les aca-
ricia. 
—¡Morucho, tonto, toma aquí, morucho!... 
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ 
FOTOGRABADO DURA E S B O I A A Z D i " E n S T O O L O I F t E S z San A g u s t í n , 6 
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Los toreros y la Prensa 
LAS ESTATUAS DE CERA 
Es creencia gemeralizada que los perio-
distas son para ios toreros, aríisUis y poli-, 
ticos, algo así como la langosta es á los 
campos. Donde hay vegetación esipl§ndiida, 
donde lia i'eracMad de Ha tierra y la mano 
del hombre hicieron nacer el grano, acuden 
«EO bandada asoladora las hambriedtas lan-
gostas y dejan teas su paso la destrucción 
y la miseria. 
—¿Con que usted es periodista?—pregun-
ta con maliciosa sonrisa, preñada de veladas 
censuras y matizalda de aparentes perdones, 
el arrivista lá quien presentan á uno de los 
que de la pluma vivimos. 
—Sí, señor—conitestamos, dominando la 
protesta que contra aquella sonrisa está re-
basando en nuestros kíbiois,—"Vivo de Jo que 
me produce lia pluma. 
—'¡De ustedi.js es el mundo! ¡Representan 
ustedes el cuarto poder, por no decir el p r i -
mero !—exc 1 a m a. 
Eso dicen, pero yo voy creyendo que se 
equivocan. Esas palabras suenam en nuos -
E l gran periodista Eduardo Muñoz, de quien el 
ilustre maestro Cavia ha hecho un merecido elogio 
en un artículo de " E l Imparcial" titulado "Mis dos 
alamares". 
FOT. ALFONSO. 
tros oídos, al menos en Los míos, como debe 
sonar Ha charanga del regimiento cuando su 
misión es la de apagar el ruido de los caño-
nes, quid anuncian que hacia nosotros corre 
la muert/?. Son esas palabras escarnio de la 
pobreza en que vive y muere el periodista 
español, que sólo aquel que soslayó la pro-
fesión para echarse en brazos de la política, 
pudo saber lo que/ eran holguras y olvidar 
lo que son miserias. 
El periodista es la más exacta encarnación 
de laquel pobre hidalgo, iá quien los mortales 
al hacerle inmortal llamaron loco, que re-
corrió España entera dispuesto á ¡dl^sfacer 
todos las agravios, á enderezar todos los en-
tuertos, y á tomar por gigantes del arte ó del 
saber á los que no son sino pigmeos en su 
profesión y maestros en marrul ler ía . Somos 
los periodistas como el Grispín de "Los i n -
tereses Creados" que va por todas partes ha-
ciendo' el elogio y la presentación de su se-
ñor, pero que en vez de tropezar con un 
Leandro amahle, generoso y 1-eal, suele dar 
con un Leandro olvidadizo, tacaño y vanido-
so, que confunde el arte del presentador con 
su mér i to propio, que es las más veces ora-
lina. 
Los toiieros deben la mayor parte de su 
reputación, por no decir toda, á los periódi-
cos y á los periodistas. Quijotes de gran coi-
razóu, protegen y amparan los ¡periodistas 
al principianite, tapándole sus grandes de-
fectos en gracia á su buena voluntad. Haoem 
ide las medianías genios; de los cobardes, 
valientes; denlos furrieles, genarajes. Para 
los consagrados tienen todo su respeto y be-
nevotlenicia sin pararse á considerar que son 
consagrados porque ellos mismos los consa-
graron. Sigue el periodista los pasos del to-
rero y le engrandece y le poetiza á los ojos 
de la multitud, trociaindo por arte de su plu-
ma, el barro en oro, el carbón en diamante; 
y luego, cuando el torero sumó contrata so-
bre contrata, cuando acumuló millares sobre 
millares, arrojla lejos de sí el pedestal y pa-
ga sus icisfuerzos con desldenes y oprobios. 
Los periodistas, como decía, el maestro Ca-
via en el artículo, como suyo hermosísimo, 
con que hizo el elogio postrero de Eduardo 
Muñoz, van á la Plaza con las de Abel, cuan-
do dobienan ir con las de Caín. 
"Lo que mo se suele oir—•decía—en tales 
momentos, ni después en la hora de las ala-
banzas, es la voz consoladora ni el testimonio 
dolorido de los que medran y se encumbran 
á costa |d,e líos elogios que les prodiga el 
hoMaldo y benévolo periodista, sacrificando 
su propia vida en provecho' ajeno. Esta i n -
grata condición no es propia solamente de 
los lidiadores de reses bravas ó mansas. Lo 
es de todos los demás, sean histriones, ac ró-
batas ó personajes políticos, que vivfén—y 
viven ricamente—de divertir, asustar y ex-
plotar al vulgo ciego. 
"En verdad os lo digo, colegas y sucesores 
de nuestro llorado y amado compañero. Este 
gran trabajiaidor, este bombre bondadoso, 
que ha muerto pobre, como todo eil que se 
entrega al prójimo, iba á la Plaza de Toros 
como iba á todas partes: con las de Abel. 
"Y á la Plaza de Toros, como á cualquier 
otro paraje donde medre y e encubra la fa-
randulcría, se debe ir con las de Caín; pues 
tristísima/ cosa, oprobio manifiesto, vergüen-
za de nuestra probidad y nuestra laboriosi-
dad, es que nos muramos sin dos pesetas 
para nuestro entierro-, mientras un mozo cru-
do, ó á medio cocer, se ve millonario á-'los 
veinte años, por obra y gracia de Ha. estolidiez 
pública y d/eil ingenio periodítico, en el pue-
blo más pobre y olvidado de la abominable 
Europa". 
. Y termina el insigne escritor su artículo 
diciendo: "Con sus helados restos (recor-
dando su noble espíritu para mejores m u -
sas) debéis enterrar t3|migos y' compañeros, 
la incondicional bieinievolencia, estéril para 
vosotros, fecundísima para ellos, que á manos 
llenáis, yéndbse en ello vuestra vida, prodi-
gáis á un sin fin de mamíferos ingratos, 
llámense políticos, cómicos, cantantes, dan-
zantes ó toreros". 
El ilustre "Sobaquillo" dejóse en i&I t i n -
tero, tal vez por creerlo impropio de su no-
ble y elevada pluma, hacer un parangón. Pe-
ro yo, que por mi poca representación pe-' 
riodístida pueidói hacerlo, voy á establecerlo 
en términos claros y precisos : 
Para 1.° de año publicaremos un núme-
ro extraordinario que cons ta rá de 32 
pág inas . 
En él colaborarán los mejores escrito-
res taurinos, caricaturistas, dibujantes 
y todos cuantos en la fiesta nacional 
tengan alguna representación a r t í s t i ca 
ó literaria. 
El precio de dicho número s e r á de 50 
céntimos, lo que advertimos á los co-
rresponsales para que manden nota de 
sus pedidos, que desde luego s e r á n en 
firme. 
¿Por qué no lian de pagar los toreros, los 
cómicos y los políticos los reclamos que la 
Prensa les liace?¿Ks acaso espiritual el bien 
que á ellos reporta eJ elogio? ¿No se tradu-
cen los bombos «(ft contratas, en beneficios 
y en pesetas? ¿Hace algo más el comercian-
be qum vende un específico ó el industrial 
que explota un producto elaborado ó el i n -
ventor que idea algo nuevo? 
Pues si vais á la redacción de un periódico 
llevando un suelto R n que elogiéis el talento 
/de un inventor ó Jkn calidad de los géneros 
de un comercianite ó la esmerada elaboración 
de un producto' industrial os saldrá al paso 
la voz del admimsi rador, que os dirá tncon-
tinenti : "esto es un reclamo; si este señor no 
paga) á tanto la lim'a, no se puede publicar. 
[Como que vamos gratuitamente a bacer el 
reclamo á esüe señor tic su negocio!" 
IJ.iva razón el administrador que esto di-
ré ; pero no la lleva, ó mejor dicho, carece de 
razón en absoluto cuanldo ilejai pasar ante su 
vista las reseñas ilo la i orriila del día en la 
cual eí revistero ha relatado las faenáis de 
un matador, cuyo éxito de boy, y al cual el 
solo liccho de publicar que lia toreado en 
esta ó la otra pláiza, constituye un reclamo 
positivo, real, indiscutible, que ha de tradu-
E l insigne Cavia, que en nn artículo hermoso, cual 
todos los suyos, invoca el ncrnbre de "N, N," como 
representación de altruismo periodístiuo. 
FOT. COMPAÑY. 
cirse para él ie/n una contrata ó dos ó más, 
¿No es este un reclamo industrial como otro 
cualquiera? ¿Acaso el gialnadero no es un co-
merciante á quien cánidüdlamente, anuncian 
ios periódicos isu producto de una manera 
desintencisada? ¿No es el empresario un co-
merciante que expone su dinero en el ne-
gocio de las corridas de toros? ¿Pues, por 
qué todos ellos no hlan de pagar el reclamo? 
¿O es quei creen que 'han cumplido con en-
tregar dos localidades, que valen á lo sumo 
veinte pesetas? 
Los toreros formaron ya su sociedad1 de 
resistencia y ponen vetos é imposiciones; los 
ganaderos también se asocian pana dcíendier 
sus derechos; los empresarios están en ne-
gociaciones pa.ra reunirse en comité é impo-
ner á todos su voluntad. ¿Por qué no se re-
unen de una vez para sieimpre los adminis-
tradores de periódicos y fijlam su tarifa para 
todas estas variantes del comercio nacional? 
Ya sé que no lo harán ; no se puede en un 
día, daVlía lia idiosincrasia nuestra, arrancar 
de cuajo toda la espiritualidad do un pueblo 
que es todo Sancho y de una colectividad, 
que es puro quijotismo), seguiremos eterna-
mente, como hasta aquí, hacieríd i de burla-
dos 'Crispines á quieríes su señor, después de 
encumbrarse sobre sus homaros, abandona 
como cosa idespreciable y rntianosca. 
MIGL'KL ESPAÑA 
~ C A S A M E N C H E R O — 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 7 y 9 . - M A D RID 
Cuadro estadístico de las Corridas toreadas por Francisco Posada en la temporada de 1915. 
Numero P L A Z A S 
donde 
h a t o r e a d o 
GANADERIAS 
a que han pertenecido 
los toros lidiados 
MATADORES Toros 
que 
estoqueó 
con quienes 
a l t e r n a d o 
1 Marzo (jallo y Gallito 
&allo y Gallito 
Gallo y Limeño 
Malla y Saleri I I 
Gallo 
Gallo, Gallito y Belmonte 
1 Abril 
3 Junio 
4 Julio 
S Agosto 
2 Septiembre 
10 Octubre 
Barcelona, 
Zaragoza 
Sevilla. 
Barcelona, 
Sevilla, 
Idem, 
Lisboa. 
Madrid 
oz. 
Madrid 
Baeza, 
Sonda. 
Barcelona, 
Córdoba. 
Idem. 
Idem 
Cáceres. 
Idem. 
Mérida 
Orense 
Falencia 
Algecira: . . . 
Idem 
Madrid, 
Mérida. 
Vinaroz 
Valencia 
Barcelona, 
Pamplona 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Pt." de St.a María, 
Barcelon! 
Vitoria. 
Idem. 
Ciudad Beal. 
Idem, 
l ú d e l a 
Pt." de St." Marú 
Mérida 
Idem 
Aranjuez 
Murcia 
Andújar 
Huelva 
Idem 
Tomellcso 
Oviedo 
Idem 
Freg. de la Sierra 
Valencia 
Zaragoza 
Idem 
Jaén 
Campos Várela, 
Juan Ccntreras 
José Anastasio Martín 
Félix Urcola. 
Viuda de D. Felipe Salas 
Viuda de D. Joaquín Murube, 
Antonio Luis López 
Duque de Veragua 
Manuel Albarrán 
Marqués del Saltillo 
Duque de Tovar 
Juan González Nandín. 
Conde de Santa Coloma 
Viuda de D. Joaquín Murube. 
Eduardo Mmra, 
T. y J . Pérez de la Concha (Hns) 
Luis Gámero Cívico 
M. Sánchez (antes Xrespalacics) 
Viuda de Soler. 
Manuel Santos 
Viuda de Soler, 
Campos Varelf 
Gregcrio Campos 
Félix Gómez. 
Viuda de D. Felipe Salas 
Manuel Lozano 
Anastasio Moreno Santamaría. 
Alipio Pérez-T. Sanchón, 
Hijos de Alaiza 
Conde de Santa Coloma 
Marqués de Villagodio 
Duque de Veragua 
Fél ix ürcola 
Marqués de Villagodio 
Félix Urcola 
Antonio Pérez (antes Gama). . •., 
Maroués de Guadalest 
Antonio Flores (antes Braganza), 
Antonio Pérez (antes Gama) 
Luis G. Cívico (antes P a r l a d é ) . . . 
Gregorio Campes 
Marqués de Guadales 
José de Domecq 
Antonio Pérez (antes Gama) 
Campos Várela 
Herederos de D. Pablo Eenjumea. 
Viuda de Cencha y Sierra 
Graciliano Pérez-Tabernero 
Hijos de D. A. S. 2. (de Ccquillaj. 
Juan M. Sánchez (te Carreros;. . . 
Gregcrio Campes 
T. 7 J . Péres de la Concha CHnsj. 
M. Sánchez (antes Trespalacicsi. 
Eduardo Miura 
Marqués de Guadalest 
Pastor y Vázquez 
Cooherito y Gallito 
Pastor, Gallo y Gal l i to . . 
Gallito 
Morenito de Algeciras 
Gallo y Gallito 
Gallito 
Manolete y Gallito 
Manolete, Gallito, Saleri I I 
Lagartij i l lo y Belmonte.. 
Limeño y Belmonte 
Solo 
Saleri I I 
Saleri I I 
M. de Algeciras y G a l l o . . . 
Gallito y Belmonte 
Manolete y Vázquez 
Gaona y Gallito 
Alcalareño v Saleri I I . . . 
Gallito 
Bombita y Saleri I I 
Gallito y Saleri I I 
Gaona y Gallito 
Gaona, Torquito, Saleri I I . 
Gaona y Saleri I I 
Cooherito y Gaona 
Saleri I I 
Gallo y Malla 
Malla, Gallito y Saleri I I , 
Gallito y Belmonte 
Gallito. Blmte. Algabeño II 
Martin Vázquez 
Vázquez y Paco M a d r i d . . . 
Vázquez y Gallito 
Paco Madrid y G a l l i t o . . . . 
Flores y Saleri I I . . . . 
Gallito, Saleri I I A g b ñ . " I I 
Pacomio Peribáñez 
Celita y Belmonte 
Gallito y Belmonte 
Saleri I I 
Celita 
Malla y Celita 
Solo 
Belmonte y Saleri I I 
Gallito y Belmonte 
Limeño y Saleri V 
Celita y G a l l i t o . . 
Suspendida por lluvia, 
Se verificó al estilo del país 
Fué herido por su primer tero. 
No toreó, por estar herido. 
No toreó, por estar herido. 
No toreó, por estar herido. 
Sobresaliente Megía. 
No toreó, por enfermedad. 
No toreó, por estar enfermo 
No mató, por resultar herido. 
Sobresaliente Bodas 
R E S U M E N 
Corridas toreadas i . 
No toreadas por diferentes causas 
49 
6 
TOTAL 
Toros muertos, 101 
55 
MANUEL ACEDO 
Apoderado 
MADP.ID Latoneros, 1 y 3 
CORRIDHS I O m S DESDE QUE JOMÓ Lfl flLIERHflllllfl 
Año 1913 
— 1914 
1915 
52 
53 
55 
TOTAL 160 
LA LIDIA 13 Diciembre Í915 
E L F A M O S O V E T O 
E L DUQUE DE VERAGUA D I C E . . . 
Cons.rciieaDtes en "í]|ai campaña emprendida, 
y obligados la .nuestros lectores por una pro-
mesa, solicité del excelentísimo señor Du-
que de Veragua unas paiaibras acerca del 
veto famoso á Pastor y Belmente; y él, con 
suma atención y gran caballerosidad envió la.s 
siguientes lineáis, que copiadas 'á la letra 
dicen más que cuanto nosotros pu*d'iramos 
comentar. 
He aquí sus palabras: 
"Para cuanto se refiere á los hechos que 
dieron lugar al veto, crelo 'suficiente repro-
ducir aquí un párrafo de mi carta que se 
publicó en A 5 C el mes de Octubre que d i -
ce as í : " . . . el apodenaldodeBelmonte al te-
ner conocimiiento de la sustitución de tres 
toros de los señores herederos de 'D. Vicente 
Martínez ipor tres míos (de acuerdo con la 
autoridad) solicitó se lidiaran en lugar de és-
tos, tres del s.e,ñor Marqués dél Saltillo y 
ante la imposibilidad de coosegiuirlo afirmó 
rotundamente que Belmente no toreaba los 
toros de mi ganadería, conducta que secundó 
el apoderado de Pastor. 
No exigieron, por tanto, que se lidiaran 
precisamente líos anunciados de Martínez; 
la negativa se impuso á los tíle mi gana-
dería". 
Debe tenerse presente que el veito se i m -
puso en vista del cartel de suspensión de 
la corrida de-l 17 de Octubre en el que apa-
recieron unidos los nombres de Pastor y 
Belmonte sin establecer distingo alguno cin-
tre la resiponsiabilidad que atañe á uno y á 
otro y sin que á mí, particular n i oficialmen-
te se me haya explicado los móviles que les 
pudieron guiar. Nuestro acuerdo, por consi-
guiente, tuvo que referirse por igual á los 
dos. Basta el hecho, débidamente confirmado, 
de la neigativa de un diestro a lidiar toros de 
uma ganadería asociada para que la Unión 
le defienda. 
Es absolutamente inexacto que la Unión 
haya procediidio contra ningún ganadero por 
su conducta ;posterior al veto. 
Tampoco se ha prlocedido, como usted me 
pregunta, contra los señores herederos de 
D. Vicente Martínez por el hecho idle ser ad-
mitidos úniciaimente tres toros de los seis que 
trajeron para la corrida origen del conflicto, 
ni nuestros estatutos contienen disposición 
alguna que lo autorice. Todas las colectivi-
dades, salvo casos excepcionales, exigen úni -
camente á sus socios el cumplimiento de los 
deberes que sus reglamentos les imponen y 
sólo su infrlacción puede ser motivo de cas-
tigo. 
Las sociedades constituidas por los que se 
dedican á una industria, profesión ó arte, no 
intervienen en la forma en quei cada socio 
lo ejerce ó practica: yo no tengo moticia (y 
sirva de ejemplo) que la Sociedad de Auto-
res haya impuesto un correctivo al que lo sea 
de una mala comedia: los mismos toreros, 
en las entidades que defienden sus derechos 
y amparan sus necesidades, tampoco Juzgan 
la manera con que desempeñan su cometido 
profesional y para ellas tan socio es, é igua-
les derechos y obligaciones tiene, el espada 
que corta la oreja como al que le echan un 
toro al corral. 
El contralto de venta de los novillos de mi 
ganadería, lidiados en Ondara, tiene fecha 
de 4 de Octubre, por tanto, anterior al veto; 
de todas maneras, el hermano de Belmonte 
es de todo punto ajeno á él y no he de poner 
inconveniente en que toree novillos míos, y 
esto no significa nada para el asunto en 
cuestión. 
El acuerdo del vieito se tomó en Junta ge-
neral, y sollámente ella puede revocarlo ó 
modificarlo. 
Permí tame usted que lantes de terminar 
me lamente de la actitud de marcada hosti-
lidad hacia nosotros de parte del público, fo-
mentada, si no la ha motivado otra de la 
prensa, que se ha reflejado en el asunto del 
veto á Pastor y Belmonte como siempre que 
ha surgido ocasión de juzg?ar nuestra con-
dúcta. 
Contrastando con la mesura y comedimien-
to con que se trata á otros que producen y 
y trabajan para el público, y como si la cría 
de toros implicara en los que á o l íanos de-
dicamos un nivel moral inferior, se nos hace 
aipareceir constantemente como desprovistos, 
no sólo d!e, afición y de amor propio, sino 
hasta de todo escrúpulo al realizar un lucra-
tivo negocio (algo podría decirle sobre estol 
iá costa de Jos derechos, intereses y buena fe 
del público y de ias empresas. 
Si la conducta de la Unión se juzgara sere-
namente, habría de notarse que las contadas 
veces que ha adoptado medidas que redunden 
en perjuicio de intereses ajenos lo han sido 
en vir tud de hechos que han puesto los 
nuestros en peligro, y nada más peligroso 
para los ganaderos que la novísima teoría 
de reiconocer en los toreros el derecho de re-
chazar los toros de determinadas proceden--
cias. Todos los que del público dependemos 
nos resignamos á que nos vuelva ta espalda 
si no conseguimos complacerle; pero no po-
deimos admitir que las ganaderías que supo-
nen sacrificios que el público al desconocer-
los no puede apreciar, que representan para, 
la mayoría de nosotros parte impor tant í s i -
ma cuando no la totalidad dle nuestro haber, 
estén á merced de quien quiera constituirse 
en árbitro de sus destinos. Por otra parte, 
quien reconozcia. é los toreros ese derecho de 
exclusión de ganaderías ¿con qué justicia 
nos lo niega con respecto á ellos, mucho 
más si no hacemos uso de él sino en calidad 
de defensa? 
Uno de los. resultados de la actitud á que 
antes me refería es hacernos desistir de al-
gunas iniciativas que pudieran traducirse en 
beneficio del espectáculo y. por tanto, del 
público, por la seguridad que tenemos de 
que habían de ser torcidamente interpreta-
das. Es unánime sin ir más lejos, el conven-
cimiento de los desastrosos resultados de la 
puya actual; pues bien, tenga usted por se-
guro que en cuanto plianteáramos el asunto, 
lo primero que había de decirse es que no 
nos guiaha otra finalidad que hacer pasar 
por toros las monas y los mandos que damos 
al público. 
Con el mismo criterio se juziga lo del ta-
maño de los toros, sin reparar que las ac-
tuales circunstancias nos colocan en un ca-
llejón sin salida. Para nadie es un secreto 
que hoy día los toros no los impone el p ú -
blico, sino líos toreros; los que/les gustan, y 
no suelen ser los más grandes ni los más 
cuajados, siei l idian; los otros ó se venden en 
malas condiciones ó se quedan en las dehesas. 
No he de pretender convencer á usted de que 
todos los ganaderos juzguen el asunto bajo el 
mismo asipeoto; tampoco tienen iguales me-
dios de fortuna y la; presentación de los to-
ros es cuestión, más que nada, de dinero; 
pero puedo garantizarle que no faltaría en 
la Unión quien líos mandara á completa sa-
tisfacción del público siempre que el mismo 
público garantizara al ganadero, all exigir-
los asi, su colocación. Criarlos grandes y gor-
dos para tener el gusto de enseñárselos á los 
amigos antes de destinarlos al matadero es 
capricho que no todos nos podemos permitir . 
La l idia de toros sin respeto (que nosotros 
más que nadie estimamos un mal, como 
cuanto contribuya á la degeneración de la 
fiesta), seguirá mientras el público tolere 
que se le impongan; si lo consiente, el toro 
grande con arrobas y pitones desaparecerá 
como artículo que en el mercado no tiejie 
salida y los ganaderos que luchan contra la 
corriente se cansarán de dispendios que tie-
nen por compensación un perjuicio eviden-
te de sus' intereses. 
Por otra parte es indiscutible el derecho 
dell público de pedir reses grandes y bravas, 
puesto que paga sobradamente para que se 
las den; no se comprende, sin embargo, para 
qué lias quiere al consentir una lidia y for-
ma de picar que hace de todo punto impo-
sible su lucimiento." 
Hasta aquí el Duque de Veragua; nosotros 
no queremos poner á estas frases nobles y 
sinceriais ni un solo comentario. 
El público juzgará debidamente el conte-
nido de sus palabras; y medi ta rá acerca de 
ellas. 
JOSÉ ¡SILVA Y ARAMBURU 
i3 Diciembre 1915 LA LIDIA 
Sociedad de Empresarios 
Por Asamablea quedó constituida la Socie-
dad bajo la denominación de "Asociación de 
Propietarios y Empresarios de Plazas de To-
ros". 
Por unanimidad se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Aprobación de los eistatutos por que ha de 
regirse, los cuales se impr imirán y reparti-
rán para conocimiento de las Empresas \ 
propietarios que, hialbiéndose adherido, no 
han concurrido á la asambíeia, y de las no 
adheridas, á ¡las cuales se coneedie un plazo, 
hasta el día 31 de Enero, para inscribirse 
en 'lia Asociación. 
Quedó elegida la siguiente Junta direc-
t iva : 
Presidente, D. Jul ián Echiüvarría. empri •• 
sario do Madrid y Barcelona (plaza Monu-
mental); secretario, D. Guillermo Elfo, enr -
presario de. Vitoria; tesorero, don Sabino 
Ucelayeta, empresario de San Sebastián; vo-
cales.; D. Pedro Santiuste, empresario de San-
tander; D. José Jiménez Prieto, emp^esari<, 
de Gijón, y D. Nicanor Villa, empresario de 
Zaragoza. 
Han concurrido á la asamblea, presentes ó 
representadas, las siguientes plazas de toros; 
Madrid, Barcelona (Monun.vnt.al), San Se-
haistián, Santander, Ciudad Real, La Coruña, 
Algeciras, Puertollano, Alcázar de San Juan. 
Salamanca, Jaén, Bilbao, Huelva, Castellón, 
Regalo extraordinario á wstros lectores 
y siimiptores 
D e p r imer n ú m e r o de Enero del 
p r ó x i m o año daremos una serie de 12 cu-
pones, canjeables por dos bonos numera-
dos, que d a r á n opc ión al sorteo de 
y cuadro pintado a l óleo de un pase natu-
r a l de Belmorde. 
10 entradas de tendido de sombra. 
Dich/> sorteo se ve r i f i ca rá p ú b l i c a m e n -
te la v í s p e r a do Ja p r imera corr ida de 
toros de la temporada del 1916. 
NOTA.—Se raeg i á los lectores de provincias 
adjunten sello para el envío de los bonos. 
Oviedo, Vitoria, La Línea, Valtadolid, Gijón, 
Zaragoza, La Carolina y Vista Alegre 'Ma-
drid). 
Han enviado su adhesión: Graciada, Hollín, 
Logroño, Lorciai, Mérida, Murcia, Pamplona, 
Pontevedra, Utrera, Valdepeñas y Málaga. 
También acordaron los reunidos declarar 
8'ii' totalmente inexacto q^e en las reunio-
nes celehnaldlas tratasen de justipreciar á to-
reros ni gamado, dejando á cada uno con en-
tera libertad de contratación. 
V i / 
Novillada en Amposta 
Con la plaza llena so odebró el día 8. fes 
tividad de la Purísima, una novillada en que 
Ballesteros y Fortune dó%xacharon cuatro 
novillos de Albacar que fueron bravos. 
Ballesteros toreó superiormente por veró -
nicas á sus dos toros, hizo con la muleta muy 
bucinas faenas y matando estuvo breve, es-
cuchan/áo muchas palmas. 
Fortuna estuvo superior en brega y qui-
tes, pareó con gran estilo á sus dos bureles, 
los toreó colosalmente con la franela y los 
mandó á mejor vida con dos volapiés estu-
pendos. 
Le tocaron grandes ovaciora.s y salió de 
la plaza en brazos de los 'entusiastas.—Co-
rresponsal. 
gos recuerdos, quiso proporcionar á los asi-
lados del Hospicio un rato d1 solaz, y al efec -
to organizada, y costeada por él. se ha cele-
brado una. becerrada en ha que mató dios to-
retes después de lucidas iaenas, de dos bue-
nas estucadas. 
Más de 8.000 personas invitadas pr sen 
ciaron al especláculo que ofrecía un aspecto 
simpático por la presencia de las hermana-
ctó la caridnd en la plaza: éstas entusiasma-
das aclamaban a.i torero aragonés, por eQ bien 
que, generoso, ofrecía ¡i los pobres niños 
hospicianos. 
La fiesta fué de las que dejan gratos re-
cuerdos, y al flnaJ de ©lia obsequió eJ toofero 
á 'los niños con espléndida merienda á más 
de ivigalir la carne de lias roses lidiadas. 
¡.Muy bien, Florenlino! No sólo demuestras 
el corazón en los toros sino que mantienes 
viva la tradición de nobleza ó hidalguía que 
caracteriza al pueblo que te vió nacer y que 
por tu caritativo rasgo rvicibiivi mil para-
bienes.—Lerin, 
A 
3.50 
Portada del libro Cielo azul y arena 
roja, recientemente publicado, cuya 
edición está ya seguramente agotada 
por el interés y la amenidad de su 
lectura. 
Envuelve su firma con un anónimo 
el que descubre á un buen escritor y 
STan aficionado. 
Becerrada en Zaragoza 
ZAnAGOZA, 13. 
El simpático maño Florentino Ballesteros 
ha ténild'o un rasgo tlam generoso y humani-
tario que no se puede por menos que co-
mentarlo como merece. 
Acordarse de los pobláis y hacer que la 
alegría inunde sus corazones, no es hazaña 
para que quede en olvido. 
Ballesteros que de su infancia tiene amar-
En el próximo número se publicará el cua-
dro estadísl ico de Juan nelmonte. 
Con el fin de entrenarse al lado' de su 
maestro Jos'dito, ha salido para Sevilla el 
buen torerito cordobés Antonio Calvadle. 
D:icho novillero cerró la temporada b r i -
llantemente, más que por el número de 
LA NOVELA DE BOLSILLO 
P u b l i c a e s t a s e m a n a 
L A P O B R E FIFÍ 
Alucinante novela del joven y notable 
escritor 
ANTONIO BALLESTIROS 
Ilustrada por el popular dibujarte 
Lorenzo Aguirrc . 
3 0 c é n t i m o s . 
corridas, por las aptitudes demostradas en 
cuantas fiestas tomó parta y que ha de re-
frendar seguramente en la próxima tempo-
rada, para la que tiene ya varios contratos 
hechos y casi seguro ieil debut en nuestra 
pliaza á primeros de temporada. 
El valiente matador de toros Saíeri / / , ha 
salido para. Romanónos (Guadatajara) con el 
ohjeto de organizar una fiesta taurina qu« en 
brove se verificará en aquel pueblo y en la 
cual dicho diestro matará dos toros. 
T R A J E S D E T O R E A R P R Í N C I P E , S S i M ID K I » 
LA LIDIA 13 Diciembre i94o 
MI CLA VEL MAS ROJO 
Soy unía de las más entusiaistas aílciona-
das ,á l'a h ermosa y ailegrvi fiesta de los toros, 
y aparece difícil que esite enltusiasmo haya 
nacido en. imí si se tiene en cuenta que no he 
asistido nunca á una conridai, aunque deseos 
de verla ¡eso sí que aseguro que jiamás me 
han faltado! 
En un'a hermosa .tarde de sol, de ese soJ 
que nos alegra la vista y 'ahondando en nos-
otros aikgra el alma, y parece que esa alegría 
que resipiframos nos invita á tomar el cami-
nito de la plaza, en una de esas tardes; ¡con 
qué gusto me hubiera coilocaido mi mantilla 
blanca con claveles rojos, tan rojos como la 
sangre que ha de deirramarse en eil ruedo! 
Gomo niña Lniimada que loigra al fin un ca-
pricho que ambiciona, si alguien me hu-
biera dicho, te llevo á ilos toros, 'hubiera, de-
jado á un lado, satisfecha^ la moda chic que 
nos empeñamos en traer de otras partes 
cuando .es nuestra España la que más aitrac-
tivos ha sabido poner en la toilette de sus 
mujeres al legarlla como adorno la esplén-
dida mantillai que tanto reailza ilos encantos 
de la que los posiee y nos hace parecer más 
aceptables á las que no hemos tenido l,a dii-
oha de nacieir herimiosas', y lasí, adornada al 
estilo de una España que yo no he conocido-, 
sintiéndome más española y órgullosa de 
serlo ¡con qué imtusiasmo hubiera admirado 
las gallardías de nuestros toreros españo-
les y valientes! 
Siento mucho no poder decir nada de ellos 
ni como toreros ni cdnio hombres. Nada sé 
de los ¡pases leílegantes idle Joselito, del toreo 
trfcígico de Betoante n i de las 'soberbias esto-
cadas d)e Vicente Pastor, porque tengo la deis-
gnacia de tener una familia que aborrece la 
fiesta pareciiéndole salvaje y cruel, y por es-
ta causa, según he dicho antes 'no he logra-
do nunca ver una corrida, pero como el 
asunto me gusta leo' cuantas revistas tratan 
de toros, y escucho con interés /las opinio-
nes de 'los grandes aficionados, y así yo tam-
bién 'tengo m i opimión que es á favor del i n -
comparaible Joselito, pareciéndome el más 
valiente y ¡eil más torero de todos cuamtos 
hoy son 'admirados. 
Mi mayor deseo es verde algún día des-
arrollar su maestr ía ante el toro y escuchar 
los aplausos que el entusiasmo le dedique, 
y cuando' la mul t i tud lia acla/me con más 
fuerza amte su último' heroísmo de aquella 
tarde, un clavel, el más rojo que adorne mi 
mantilla irá á. caler á sus pies como una s i -
lenciosa! adlmiración ante, el arte, el valor y 
el triunfo. 
CONSUELITO TRIAN A 
N O T I C I A S 
Una de las plazas donde se celebrarán la,;* 
primeriáis novilladas del año próximo, será en 
Barcelona, en la cual empezarán en los p r i -
meros días de Febrero, y estando contratados 
hasta ahora, Ballesteros, Fortuna y Manolo 
Gnacia, sin contar los nuevos que se arrimen 
y estén en condiciones ide desfilar por la pla -
za barcelonesa. 
Rogamos á nuestros corresponsales, en-
víen á la Sociedad General de Librer ía , 
Ferraz, 25, la nota comprensiva de los 
ejemplares que desean del libro próximo 
á ser publicado 
JOSELITO V BELMOHTE 
UN AÑO DE C0MPET6NCIA 
El maño Florentino Ballesteros ha contra-
tado para Alicante la fecha del 26 de los co-
rientes, cuyo día estoqueará cuatro toros de 
Carreros. 
Para leí año próximo tiene ajustadas un 
buen número de corridas, entre las que figu-
ra la á-A día de Pascua de Resurrección eii 
Zaragoza, que en unión de Julián Saiz esto-
queará seis reses salamanquinas. 
de Venagua, que estoquearán el referido Gra-
cia y otros tres novilleros de los de niás tro-
nío. 
La "Taurina Sevillana" sigilé decidida ;x 
no celebrar funciones id/e toros en la plaza-
de la ciu/dáid del Betis milentras eil Ayunta-
miento no revoque los nuevos arbitrios. 
Por lo pronto ha notificado á los señores 
Anastasio Martín y Murube que las corridas 
que de ambas ganaderías tenía adquiridas 
para la próxima temporada, pueden dispo-
ner de ellas, pues la empreslai sevillana se 
considera libre de todo compromiso á causa 
LOS MISTERIOS DEL VETO 
PASTOR Y BELMONTE ¿SE RETIRAN? 
Portada de un folleto, publicado estos díias, 
en el cuall so hace hiátoria del origen del ve-
to y sus consecuencias. 
Su narración es pintoresca é interesante; 
está escrito con gracia y las caricaturas que 
lo ilustinain son geniales como obra del sin 
par Khito. 
No dudamos del éxito del folleto teniendo, 
además, en cuenta, su escaso precio, pues 
sólo cuesta 0,25 céntimos. 
de las especiales circunstancias en que so 
encuentra.. 
Dicha empresa tetolía empezados . los tra-
bajos relaciontajBbis con la confección del'car-
tel de ferias, los cuales ha mandado sus-
pender hasta ver qué pasa. 
La afición sevillana confía en que en tiem-
po oportuno se arregllairá todo satisfactoria-
mente, y no se quedarán sin sus renombra-
das corridas abril!eña>. 
Para Marzo próximo organizan en Valla • 
dolid una gran corrida á beneficio de la A^o 
ciación de la Prensa de la capital del Pisuer 
ga, y cuyos componentes quieren que sean 
seis toros, aún no designados, estoqueando 
los cuatro primeros Joselito Gómez, y los 
das úl t imos el vailiente baturro Mariano 
Gracia; caso de que no se pueda lograr la 
dicha combinación, se lidiarán ocho novillos 
E l espada novillero José Zarco ha firmado 
para la temporada próxima, seis corridas en 
Madrid y otras tantas para la plaza Monu-
mental de Barcelona. 
En la tiie,nta que días pasados verificaron 
en la ganadería colmenlareña de D. José Gar-
cía (antes Aleas), recibieron lleña de firme 
i5 animalitos, á los cuales pegó el picador 
Broncista, sin tenor en cuenta su poca edad, 
los bichos dieron en general exoelente resul-
tado, y dirigieron la faena los .matadores de 
Lorbs Mazzantinito y Agustín García Malla. 
El ganadero U . Angel Rivas de/lebró días 
pasados, en las dehesas que-posée en término 
de Zamora, y parta conmemorar el santo de 
su hija, una encerrona en la que tomaron 
parte afi(ciona(d,bs y toreros prOfesionallies. 
Unlo de éstos, llamado Ramón Fernández, 
fué alcanzialdo por una yaca, que le dió un 
puntazo en el muslo derecho y un montón 
de varetazos y contusiones, cuyas lesiones lo 
füerpñ i-ur'adas"'eñ" casa der'ganadero, don-
i! 1 continuará hasta su completa curación. 
El matador de novillos Ricardo Añiló {Na-
cional), ha-nombrado su apoderado al buen 
aficionado - D. Aveüino Blanco, que vive on 
la c a l l e del Bastero. 15 v 17, de esta corte. 
El expelenI estioqueador Agustín García 
Malla, ha organizado su cuadrilla para e¡ 
año próximo en Ja forma siguiente: como 
picadores actuarán Rafael Márquez y Pedro 
Belmente (Zurito chico), y la gente de á pie 
se compondrá de Ahijao, Rafael Espejo (Cuco), 
y Angel Fernández. 
{ $ u 2 ó n t a u r i n o 
Vicente Escribano. Montoro.—Reclame los 
números que le faltan á "La Sociedad Gene-
ral de Librer ía" . El- cuadro estadístico de 
Belmonte, tdd'avía no se ha publicado. 
Mademoiselle X. Fidalgo. Lisboa.—El t ra-
bajito li terario quet en su cialrta nos interesa, 
no ha llegado á nuestro poder. 
Victoriano Soler. Valencia.—iSó agotó el 
número 29. Paira el precio de las tapas que 
desea, lea usted el anuncio que inseríamos 
en estlai página. 
Alfonso Soler- Valencia.—Podremos ser-, 
virle dentro de quince días los tres ejempla -
res de!l l ibro "Joselito y Beilmonte, un año 
de competencia". 
Martín Betriúd. Barcelona.—'Las tapas para 
encuadernar las colecciones de LA L I D T A, 
1-914 y 1915, se están acabando de editar, 
pues no contando con laniísimos pedidos, so 
limitó algo la tirada. Sobre el 20 del corrien-
te raes tendremos el gusto- de podérselas 
mandar. 
Primer Teniente del Regimiento de Infan-
tería núm. 16. 5ada/oz,—-Tenemos en dobles 
planas todas las suertes que usted solicita, y 
su precio es el de una pésela ooqj páss parló 
v 0,75 sin él. 
T A P A S PARA E N C U A D E R N A R 
Se venden lujosísimas en ésta admi-
nistración al precio de 2,50 pesetas. 
Para provincias pueden hacérse los pe-
didos aumentando 0,60 céntimos para 
franqueo y certificado. 
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